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ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO DA CONGREGAÇÃO DA 
ESCOLA AGRÍCOLA E VETERINÁRIA DO MOSTEIRO 
DE SÃO BENTO, OLINDA PERNAMBUCO1
_______________
Nota do Editor
Tendo em vista as comemorações do Centenário da criação dos Cursos de Agronomia 
e Medicina Veterinária ocorrido em 03 de novembro de 1912, é aqui transcrita e 
reeditada a Ata daquilo que foi a primeira reunião da Congregação da Escola Agrícola 
e Veterinária realizada no Mosteiro de São Bento, na Cidade de Olinda, em 03 de 
novembro de 1912.
Aos três dias do mez de Novembro do anno de mil e novecentos e doze reuniu-se 
a congregação da Escola Agrícola e Veterinária do Mosteiro de São Bento de Olinda 
sob a presidencia do Exmo. e Rev.mo. Snr. D. Pedro Roeser O.S.B., Fundador da dita 
Escola, seu Director e D.D. Abbade de São Bento, de cuja propriedade é a Escola. 
Estiveram presentes os Snrs. Drs. Hermann Rehaaz e Johann Suvwig Nikolans, D. 
Tito Dbbert O.S.B., D. Plácido de Oliveira O.S.B., D. Bento Pickel O.S.B., D. Pedro 
Bandeira de Mello O.S.B. e D. João Kehrle O.S.B. Aberta a sessão o Snr. Director 
se congratulou com a congregação pela reunião da sua primeira sessão, bem que 
as aulas da Escola não tenham ainda sido inauguradas. Em seguida é discutida a 
adopção para a Escola Agrícola e Veterinária dos programas das Escolas Superiores 
congêneres, o que é aceito pela congregação. Foram tomadas por base os programas 
da Universidade de Munich e o previsto pelo Governo Federal para taes institutos. 
Em seguida são escolhidos os Snrs. Drs. Hermann Rechaag, Johann Luvroig Nikolais 
e D. João Kehrle para uma comissão, sob a presidência do Exmo. Snr. Director, 
tratarem da redação dos estatutos. Nada mais havendo a tratar é encerrada a sessão.
Sala das sessões da congregação da Escola Agrícola e Veterinária do Mosteiro de 
São Bento em Olinda, aos 3 de novembro de 1912. 
Dom Pedro Roeser O.S.B.
Director
D. Agostinho Ikas O.S.B.
Secretário ad hoc
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A seguir, para autenticação da matéria, encontra-se uma cópia dos termos 
originais. 
